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Ран ее  [1, 2, 3] нами были получены Аг-бензоилпроизводные 5,5-фе- 
нилалкил- и 5 ,5-этилалкилбарбитуровы х кислот. К ак  показали  ф а р м а к о ­
логические испытания, все они в той или иной степени обладаю т проти- 
восудорожным действием. С целью изы скания новых противосудорож- 
ных средств и выяснения влияния заместителей, находящ ихся  в ац и л ь­
ном остатке на противосудорожную активность, нами синтезированы 
ацилпроизводные б арби тал а , ф енобарбитала  и барбам и ла , содерж ащ ие 
в ацильном остатке бром (орто- и пара-полож ения) и нитрогруппу — 
пара-полож ение). Все описываемые соединения представляю т собой бе­
лые кристаллические вещества, нерастворимые в воде, петролейном 
эфире; растворимы они при нагревании в бензоле, этиловом и изопро­
пиловом спиртах, ацетоне, четы реххлори­
стом углероде. Больш инство из них раство ­
ряю тся без нагревания в хлороформе. гп
А цилирование указанны х  барбитуратов — )
проводилось хлорангидридам и  орто-бром-, F J  4 CO— И 
пара-бром- и пара-нитро- бензойных кислот 4V n
в присутствии пиридина. . / '  \
Интересно отметить, что при ацилиро- F 1 CO— ИН
вании барбитуратов хлорангидридам и  бен- “ 
зойной [2] и парахлорбензойной кислот [3], Рис. 1
наряду  с м оноацилпроизводными получаю т­
ся (до 15%) диацилпроизводные. П ри ацилировании в тех ж е  условиях 
хлорангидридам и  орто-бром-, пара-бром- и пара-нитро-бензойных ки­
слот, т а к ж е  к ак  и при ацилировании хлорангидридам и  орто-, мета-нит- 
ро-бензойных кислот [3],  диацилпроизводны е почти не образуются. 
Д анны е  по анализу  УФ- и И К -спектрам  полученных соединений приве­
дены в табл. 1.
Э к с п е р и м е н т а л ь н а я  ч а с т ь
0,1 моля барбитурата , 0,1 моля хлорангидрида, 0,1 моля пиридина 
помещ аю т в трехгорлую колбу с обратным холодильником и меш алкой, 
нагреваю т на м асляной бане при тем пературе 125-135°С в течение 2- 
6 час. З атем  реакционную массу растворяю т при нагревании в 40-50 мл 
бензола. Вы павш ий после охлаж дения  осадок высушивают, промываю т
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ровая кислота C2H5 C2H5 Br 138-140 18
петролейный 
эфир: бензоил 
























битуровая кислота C2H5 C6H5 Br 144-145 6,0
четыреххлорис­
тый углерод 6,70 6,70 252
*5. 5,5-фенилэтил-1/3/- 
паранитробензоил- 







барбитуровая кислота C2H5 ИЗО-С5Нп Br 130-132 6 этиловый 6,84 7,00 252
1675, 1690, 
1705, 1766 3058
* Получен [4] с т. пл. 161—162.
п о д к и с л е н н о й  в о д о й ,  в ы с у ш и в а ю т  и п е р е к р и с т а л л и з о в ы в а ю т  д о  п о с т о ­
я н н о й  т е м п е р а т у р ы  п л а в л е н и я .  Р а с т в о р и т е л и  д л я  п е р е к р и с т а л л и з а ц и и  
у к а з а н ы  в т а б л .  1. В с л е д с т в и е  т р у д н о с т и  о ч и с т к и  с о е д и н е н и я  2  и 4  
( т а б л .  1) п е р е д  п е р е к р и с т а л л и з а ц и е й  д в а ж д ы  п р о п у с к а л и с ь  в в и д е  х л о ­
р о ф о р м н о г о  р а с т в о р а  ч е р е з  к о л о н к у ,  н а п о л н е н н у ю  о к и с ь ю  а л ю м и н и я .
Выводы
П о л у ч е н о  и п е р е д а н о  д л я  ф а р м а к о л о г и ч е с к и х  и с п ы т а н и й  ш е с т ь  N- 
а ц и л п р о и з в о д н ы х  б а р б и т у р а т о в ,  с о д е р ж а щ и х  в а ц и л ь н о м  о с т а т к е  б р о м  
( о р т о -  и п а р а - п о л о ж е н и я )  и н и т р о - г р у п п у  ( п а р а - п о л о ж е н и е ) .
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